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2004 Cedarville university Softball 
DAN Stats for Cedarville (thru April 19) 
#4 Ashley Smith - 34 games (All games) 
Date Opponent G AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB SBA BA PO A E Pct SBA RTO PB 
2/28/04 vs Cumberland KY-1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 2 0 1.000 0 0 0 
2/28/04 VS Cumberland KY-2 2 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 .125 4 4 0 1.000 0 0 0 
2/28/04 at Cumberland TN-1 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 .182 2 1 0 1.000 0 0 0 
2/28/04 at Cumberland TN-2 4 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .214 3 2 0 1. 000 0 0 0 
3/8/04 vs Aquinas 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .176 1 0 1 .950 0 0 0 
3/8/04 vs Saint Ambrose 6 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 1 0 2 .870 0 0 0 
3/9/04 vs Cornerstone 7 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .167 2 2 0 .889 0 0 0 
3/9/04 vs Robert Morris IL 8 3 1 2 0 0 1 3 0 0 0 0 .222 1 2 0 .900 0 0 0 
3/11/04 vs Bridgeport 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 8 2 0 .925 0 0 0 
3/11/04 vs Central Methodist 10 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .212 3 4 1 .917 0 0 0 
3/12/04 vs Assumption 11 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 .194 1 1 1 .902 0 0 0 
3/12/04 vs Cornerstone 12 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .205 2 0 0 .906 0 0 0 
3/13/04 vs Saint Thomas 13 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .214 0 5 0 .914 0 0 0 
3/13/04 vs Saint Lawrence 14 3 2 2 0 1 0 0 2 0 0 0 .244 2 1 0 .918 0 0 0 
3/23/04 Tiffin-1 15 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 .245 1 3 1 .909 0 0 0 
3/23/04 Tiffin-2 16 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 .255 0 4 0 .914 0 0 0 
3/24/04 at Findlay-1 17 6 1 2 0 0 0 1 0 1 0 1 .263 1 5 0 .921 0 0 0 
3/24/04 at Findlay-2 18 4 0 1 0 1 0 3 0 2 0 0 .262 1 0 0 .922 0 0 0 
3/27/04 Geneva-1 19 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 3 4 1 .918 0 0 0 
3/27/04 Geneva-2 20 3 2 2 0 1 0 0 1 1 1 1 .290 0 1 0 .919 0 0 0 
4/3/04 Rio Grande-1 21 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 .292 3 1 2 .902 0 0 0 
4/3/04 Rio Grande-2 22 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .289 1 3 0 .906 0 0 0 
4/6/04 Notre Dame OH-1 23 3 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 .278 3 1 0 .910 0 0 0 
4/6/04 Notre Dame OH-2 24 3 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 .280 0 2 0 .912 0 0 0 
4/7 /04 at Ohio DOlllinican-1 25 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .271 0 4 0 .915 0 0 0 
4/7 /04 at Ohio DOlllinican-2 26 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .264 0 3 0 .917 0 0 0 
4/14/04 Shawnee State-1 27 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 .267 2 2 0 .920 0 0 0 
4/14/04 Shawnee State-2 28 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .255 2 2 2 .908 0 0 0 
4/15/04 Malone-1 29 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .276 4 1 0 .911 0 0 0 
4/15/04 Malone-2 30 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 .277 0 1 0 .912 0 0 0 
4/17/04 at Mt. Vernon Nazarene-1 31 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .269 1 3 0 .915 0 0 0 
4/17/04 at Mt. Vernon Nazarene-2 32 4 2 3 1 0 0 0 0 0 1 1 .287 0 1 0 .915 0 0 0 
4/19/04 at Urbana-1 33 4 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 .295 1 2 0 .917 0 0 0 
4/19/04 at Urbana-2 34 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .287 0 0 1 .910 0 0 0 
Totals 34 115 17 33 1 8 1 16 7 14 10 12 .287 53 69 12 .910 0 0 0 
